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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТЫ 
МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Миссионерская деятельность святого апостола Андрея Первозванного всегда 
являлась темой жарких дискуссий российских историков, теологов и других учёных. 
Пищу к таким спорам даёт церковное Предание бытующее в христианском сознании уже 
много веков. Предание гласит, что святой апостол посещал земли, которые в будущем 
стали землями Святой Руси. Во время своих странствий более двух тысяч лет назад он 
принес сюда веру в Единого Бога, благовестие Евангелие Иисуса Христа и даже 
благословил Киевские горы, предсказав будущую славу христианства в Русской земле [4, 
с. 177].
Для начала следует сказать, что Апостол Андрей был галилеянином. Сделавшись 
сначала учеником Иоанна Крестителя, он первым отреагировал на призыв Спасителя на 
проповедь. В связи с тем, что он удостоился чести быть первым, кто последовал за 
Христом, его прозвали Первозванным. Будущий апостол следует за Мессией, 
предшествуя Иоанну и Петру. [1, с. 23].
После казни на кресте и вознесения Иисуса Христа в Сионской горнице апостолы 
кинули жребий -  кому, в какую страну идти проповедовать. Миссионерская деятельность 
апостолов в различных регионах мира представлена в табл. 1.
Таблица 1
Распространения христианства апостолами по регионам мира____________
Апостол Регион мира
Пётр Палестина, Малая Азия






Иоанн Малая Азия, Эфес
Симон Северная Африка
Апостолу Андрею по жребию выпало отправиться на восток -  к Черному морю. 
Многие учёные расходятся во мнениях о том, что святой Андрей всё-таки добрался до той 
или иной территории к северу от Чёрного моря. Однако не так мало специалистов 
сходятся на том, что он мог быть в Грузии и Абхазии, а может даже и в Крыму, освятить 
своими стопами, следовательно, часть территории позднейшей Российской Империи и 
потому географически стал ближайшим к нам человеком, который видел Христа при 
жизни [2, с. 89].
Существуют учёные, которые в своих исследованиях подтверждают вероятность 
путешествия апостола Андрея в Северное Причерноморье. Так, В. Г. Васильевский и С. П. 
Петровский утверждают, что святой Андрей в своих путешествиях побывал в Херсонесе, 
где сейчас стоит памятник апостолу, и Корсуне, переправлялся через Ладогу, находился в 
устье Днепра, по которому поднялся в верх по реке, остановившись на ночлег в холмах, на 
которых позже был воздвигнут Киев. Из Киева апостол прибыл в Новгород, где удивлялся
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тому, что местные жители «любят, моясь в банях, бить себя «молодыми прутьями», 
обливаться квасом и студёною водой» [3, с. 48].
Предполагаемое движение Святого Андрея во время миссионерской проповеди 
показано нами на карте рис. 1.
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Рис. 1. Маршрут движения Андрея Первозванного 
Так же нельзя не отметить тот факт, что на протяжении многовековой истории 
Руси, Российской империи, а также в наши дни, святой Андрей Первозванный является 
символом и духовным покровителем земли Русской, с которым связаны многие победы и 
великие страницы истории России. Не зря высший наградной военный орден в нашей 
стране так же назван именем святого Андрея Первозванного.
Таким образом, мы видим, что нельзя на сто процентов утверждать или опровергать 
факт миссионерской деятельности на землях Руси апостола Андрея Первозванного. 
Однако, отрицать то, что из всех апостолов именно он ближе всех подошел к нашей земле 
с проповедью о Христе и оказал большое влияние на историческую, культурную и 
духовную жизнь Руси, было бы совсем не правильно.
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